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ства наиболее выражены для здорового организма. При различных заболеваниях они 
изменяются и постепенно исчезают после прекращения жизнедеятельности. 
При длительном воздействии переменным током, что имеет место при реогра-
фии или при использовании мультичастотного биоимпедансного анализа, имеет ме-
сто разогрев сегментов организма. При этом различные сегменты изменяют свои 
свойства с разной скоростью. 
В докладе рассматривается возможность создания диагностического устройст-
ва, использующего сверхширокополосные воздействия в виде коротких временных 
импульсов с нулевым средним значением амплитуды напряжения или тока. 
Эквивалентная схема измерений представлена на рис. 1. 
 
Рис. 1. Эквивалентная схема измерений: 
U – генератор импульсных напряжений; Z – ограничивающий ток резистор;  
Rш – токовый шунт; Zн и Сн – эквивалентные нелинейные элементы объекта 
Показано, что при определенном выборе временной формы сигнала U и изме-
рении тока на Rш, возможно восстановление параметров Zн и Сн в заданной полосе 
частот и оценка импедансных свойств биологических сегментов. 
Рассмотрена конкретная электрическая схема измерительного устройства, при-
ведены результаты первичных измерений на сегментах биологических тканей и на 
эквивалентных импедансных объектах. 
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В настоящее время, как в России, так и в Республике Беларусь, наряду с други-
ми типами расходомеров широкое применение находят электромагнитные расходо-
меры (ЭМР) [1]. Поэтому не вызывает сомнения актуальность проблемы повышения 
точности расходомеров и теплосчетчиков данного типа. Определенное влияние на 
точность преобразования оказывает комплексный характер внутреннего сопротив-
ления датчика ЭМР [2]. 
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Подтвержденная экспериментом эквивалентная схема замещения датчика ЭМР 
при измерениях на малых токах (доли мА, мкА) в настоящее время практически ни-
где в публикациях не приводится. Поэтому разработка устройства для измерения 
внутреннего комплексного сопротивления датчика ЭМР является целесообразной. 
Чтобы иметь более полную картину об эквивалентной схеме замещения датчика, не-
обходимо, чтобы измерения проводились в диапазоне частот. Измерение на малых 
токах позволит определить параметры датчика в условиях, наиболее приближенных 
к реальному режиму его работы.  
Анализ существующих методов определения комплексного сопротивления по-
казал, что наиболее оптимальной схемой для измерения внутреннего импеданса дат-
чика ЭМР является схема, основанная на принципе выделения ортогональных со-
ставляющих (рис.1).  
 
Рис. 1. Функциональная схема измерителя внутреннего комплексного 
сопротивления датчика ЭМР: ГСН – генератор синусоидального напряжения; 
ПНТ – преобразователь напряжения в ток; Вх.Ус. – входной усилитель;  
ПОС – преобразователь ортогональных составляющих; Uс, Uкв – сигналы  
на выходах синфазного и квадратурного каналов ПОС 
Следует отметить, что Вх.Ус. должен обладать достаточно большим входным 
сопротивлением (10 – 100 МОм), чтобы исключить влияние внутреннего сопротив-
ления датчика на измеряемый сигнал. 
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В состав электромагнитных расходомеров или электромагнитных теплосчетчи-
ков входит электромагнитный датчик расхода, принцип действия которого основан 
на том, что в жидкости, движущейся в магнитном поле, возникает электродвижущая 
сила, действующая в направлении, перпендикулярном движению и магнитному по-
лю. Таким образом, в электромагнитном датчике расхода происходит преобразова-
